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Дисципліна «Іноземна мова (англійська)» спрямована на підготовку 
спеціалістів, які демонструють комунікативну компетенцію на рівні А2-В1 у всіх 
видах мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, аудіюванні та письмі), і котрі здатні 
досягати порозуміння зі співрозмовниками і обговорювати широке коло питань; 
готувати публічні виступи, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та 
адекватні форми ведення дискусій; знаходити нову текстову, аудіо та відео 
інформацію, що міститься в англомовних матеріалах (як у друкованому, так і в 
електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами і 
термінологією; аналізувати англомовні джерела; вести листування, демонструючи 
міжкультурне порозуміння; перекладати англомовні тексти на рідну мову, 
користуючись двомовними термінологічними словниками та електронними 
словниками. 
Мета курсу – розвиток у студентів англомовної комунікативної 
компетенції у всіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, 
аудіюванні, письмі), а, також, вдосконалення набутих на попередньому етапі 
навчання загальних (знання світу, соціокультурні знання, міжкультурне 
усвідомлення, вміння та навички, «компетенція існування», вміння учитися, мовна і 
комунікативна свідомість, загальні фонетичні здібності, евристичні вміння) та 
комунікативних компетенцій (лінгвістичної, лексичної, граматичної, семантичної, 
фонологічної, орфографічної). 
Завдання курсу – розвиток навичок практичного володіння іноземною 
мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої 
потребами сфер майбутньої діяльності (особистої, публічної, професійної, освітньої) 
та вдосконалення вже набутих вмінь з лексики та граматики через опрацювання 
новітньої автентичної англомовної інформації, продукування діалогічного та 
монологічного мовлення у межах загальної тематики; переклад рідною мовою 
англомовних текстів загального характеру. 
 
